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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS DPP. SUBSÈRIE AC (ACCIÓ COMUNISTA) 
 
• 1964: partit trotsquista creat a França per militants del 
Frente de Liberación Popular i el Front Obrer de 
Catalunya 
• 1977: intent de reagrupament dels marxistes 
revolucionaris amb el POUM i els CUM 
• 1978: inicia un procés de dissolució irreversible 
 
DPP (AC). 1 
 
A- ACCIÓN COMUNISTA.  Boletín de Discusión (1967-1969) 
1.[Nota per aclarir les  claus dels noms d'algunes ciutats espanyoles i 
europees utilitzades en la documentació generada per AC.] 
2. [Butlletí nº1, 7 pàgines numerades. Castellà].[s.l.n.d.].  
3. [Butlletí incomplet sobre modificacions al text "Contribución a la 
elaboración de una plataforma para el reagrupamiento de la Izquierda 
Marxista Revolucinaria"],[s.l.], [s.d.],  
4. BOLETIN DE DISCUSION : 
- Nº 1, [s.d.] 
- Nº 3, [s.d.] 
- Nº 6, 1967  
- Nº 7, març 1969 
- Nº 8, març 1969 
- Nº 9, abril 1969 
- Nº 10, maig 1969 
- Nº 11, juny 1969 
- Nº 12, juny-setembre 1969 
- Nº 13, octubre-desembre 1969 
 
B- ACCIÓN COMUNISTA. Boletín de Discusión Interno (1970-
1973) 
1. Boletín de Discusión Interno : 1970 
- Nº 6 [gener 1969], reeditat desembre 1970 
- Nº 15-17 (gener-agost 1970) 
2- Boletín de Discusión Interno: 1971 
- Nº 18-20 (gener-juliol 1971) 
3- Boletín de Discusión Interno: 1972 
Nº 2131 (gener-octubre 1972) 
4- Boletín de Discusión Interno: 1973 
Nº 32-36 (gener-juny 1973) 
 
C- ACCIÓN COMUNISTA . Voz Obrera (1974) 
1. Voz Obrera, nº 28, juliol 1974.[ Maqueta.]  
2. Voz Obrera, nº 29, agost 1974.[ Maqueta].  
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D- ACCIÓN COMUNISTA . Boletín de Discusión (1974-1978) 
1. Boletin de Discusión [1974] 
- Nº 38-41 ( febrer 1974 - juliol 1974 
- Nº 44 - 46 (desembre 1974 ) 
2. Boletín de Discusión  [1975] 
- Nº 47 - 49  (gener- maig   1975).  
3. Boletín de Discusión [1978] 
- Nº1 - 5 [1978]. 
 
 
DPP (AC). 2 
 
A- ACCIÓN COMUNISTA. Documents diversos [s.d.] 
1. Crítica a Acción Comunista. [S.l.], [1970].  
2. Informe provisional de la Reunión del Consejo de Delegados, 
signat: Enrique. [S.l.], 1-2 febrer [1970].  
3. Programa táctico de Roselson [sobre política econòmica seguida 
per l'empresa Roselson] [s.l.], [s.d.].  
4. Primeras modificaciones al Proyecto de Estatutos.[s.l.], [s.d].  
5.  Cel.Verde : La situación de crisis que vive nuestra organización. 
[s.l.], [s.d.].  
5. [Escrits sobre la situació política d'Espanya (1933-1937)] : 
Introducción;  El gobierno de Largo Caballero y la reconstrucción del 
Estado Burgués; El gobierno de Negrín y la liquidación de los 
revolucionarios.[s.l.], [s.d.]. 
 
B- ACCIÓN COMUNISTA. Documents diversos (1965) 
1. De las C.O. a los Consejos Obreros [Extracte de l'editorial de la 
Revista Marxista-Leninista independiente Acción Comunista, intitulada 
"La situación política en España" . [Duplicat]. París, gener 1965. 
 
C- ACCIÓN COMUNISTA. Documents diversos (1967) 
1.La revista Acción Comunista [s.l.], [1967].  
2. El sindicato que necesitamos.[s.l.], [1967]. 
 
D- ACCIÓN COMUNISTA. Documents diversos (1968) 
1. Compañeros : por razones locales y profesionales [s.l.],[juny 
1968].  
2.  Proponemos a la discusión de todos los militantes revolucionarios. 
[s.l.], [juny 1968].  
3. Propuesta: Disolución de la organización AC de Barcelona como tal 
.[s.l.], [s.d.].  
4. Comunicado del [Comité Ejecutivo] a todos los camaradas de la 
Organización. [s.l.], agost 1968.  
5. Informe de la local de Remanso [Barcelona]. [s.l.], octubre 1968.  
6. Informe de la Reunión AC Exterior, Barcelona, novembre 1968.  
7. Escrito destinado a la Reunión de AC del día 16 [s.l.], 15.11.68.  
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8. Línea Política; Estrategia y Táctica en el Movimiento Obrero. 
Barcelona, 22.12.68. 
 
E- ACCIÓN COMUNISTA. Documents diversos (1969) 
1. [Proposta d'estatuts Provisionals d' AC2]. [s.l.], [1969].  
2. Modificaciones sugeridas y aceptadas  per al document 
:Contribución a la elaboración de una plataforma para el 
reagrupamiento de la Izquierda Marxista Revolucionaria". [s.l.], 
[1969]. 
 
F- ACCIÓN COMUNISTA. Documents diversos (1970) 
1. Carta del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional a 
AC2.[s.l.], 15.03.70.  
2. Guía de Discusión -Proyecto 2. Barcelona, maig 1970. 
 
G- ACCIÓN COMUNISTA. Documents diversos (1971) 
1. La palabra y las citas del buro político de la LCR.[ Duplicat]. [s.l.], 
juny 1971. 
2. II Conferència Internacional. [ Recull dels diferents participants; 
International Socialism de Gran Bretanya, Lutte Ouvrière (França), 
Socialism Fórum (EUA), PC(I) (Rivoluzione Comunista) (Itàlia), 
Socialistiche Arbeiter Gruppe (Alemanya)].[s.l.], octubre 1971. . 
3.[ Informe sobre la II reunió del Comité Polític d' AC2. 
[Diversesdates]. 1971.  
4. Actes del Congrés d' AC2. Document intern. [s.l.], gener 1972. 
 
H- ACCIÓN COMUNISTA. Documents diversos (1972-1973) 
1. Informe de la Tercera reunió del Comité Político d' AC2. [s.l.], 
gener 1972. 
2. Informe de la 4a. reunió del Comité Político d' AC2  [s.l.], febrer 
1972.   
3- Comité Local de Charco. Informe interno para todos los militantes 
de la local y radio. [S.l.], [1972]. 
4. Resposta del Comité Polític d' AC2 al informe del Comité Local de 
Charco [Barcelona]. [s.l.], abril 1972. 
5. Con esta  proposta pretendemos fijar la discusión sobre la cuestión 
sindical.[s.l.], maig 1973. 
 
I- ACCIÓN COMUNISTA. Documents diversos (1974-1975) 
1. Informe Local nº 1. [s.l.], gener 1974.  
2. Orientaciones básicas para las colaboraciones en Voz Obrera. [s.l.], 
febrer 1974.  
3. Propuesta de colaboración en Voz Obrera  a UCL. [s.l.], gener 
1975. 
 
J- ACCIÓN COMUNISTA. Documents diversos (1978) 
1. 1a. Conferència del Frente Obrero de Acción Comunista. [Dades d' 
informació sindical sobre Catalunya.] Catalunya, 19.02.78.  
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2. Enjuiciamiento de la coyuntura [s.l.], gener 1978.  
3. Ante las elecciones Municipales [s.l.], 9.03.78. 
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A- ACCIÓN COMUNISTA. Retalls de premsa 
1.[ Retalls de premsa sobre temes econòmics d' Espanya] [s.l.] 
[1974]. 
 
B- ACCIÓN COMUNISTA.  Correspondència 
1. [Fragment carta manuscrita sobre la necessitat d'augmentar el 
nombre de militants d'esquerra]. [s.l.], [s.d.]. 
2.[Carta menanografiada sobre com fer entrega d'uns diners a 
l'arribada d'en "José" a Barcelona, procedent de Ginebra. Signat: 
Roca.] [s.l.], 22.04.69.  
3. [Carta mecanografiada, 6 fulls. Signat: Jesús]. París, 24.04.69.  
4.[Carta mecanografiada, mig foli. Signat: Jesús]. [s.l.] 12.05.69.  
5. [Carta mecanografiada, 2 fuuls. Signat: Crux.] París. 13.08.69.  
6. [Nota sobre situación económica enciada por Albert]o.[s.l.], [s.d.],  
7. [Carta mecanografiada sobre la situació laboral a Euskadi. 
Signatura: il.legible.] [s.l.], 6.10.69.  
8.[ Informació sobre la situació  a Altos Hornos de Vizacaya.] [s.l.], 
23.09.69. 
9.[Carta manuscrita, 1 full, signada: Lucas.] [s.l.], 19.10.69. 
10.[ Carta mecanogradfiada,  mig foli.Signat: Eduardo.] París, 
20.10.69.  
11.[Carta mecanografiada, dirigida a Enrique.Signat: 
Lucas].Brussel.les, 17.10.69.  
12.[ Carta manuscrita, signada: Lucas.] Brumas [Brussel.les], 
17.10.69.  
13. [Carta mecanografiada, signat: Lucas]. [s.l.], 27.10.69.  
14. [Carta mecanografiada, signat: Modesto]. [s.l.] 19.08.74.  
15. [Carta manuscrita, signat: Angel Ruiz]. París, 11.07.74 
16. [Carta als lectors de Voz Obrera, sol.licitant suport econòmic]. 
[s.l.], [1974]. 
17.[ Correspondència diversa entre militants d'AC2. Llocs diversos, 
dates diverses]. 
 
C- ACCIÓN COMUNISTA. Opuscles 
1. Cuadernos militantes de Acción Comunista, nº 1. Tema : 
"¿Reforma o Revolución?". [s.l.], [s.d.].  
2. ¿ Qué es Acción Comunista?. [s.l.] gener 1977. 
 
D- ACCIÓN COMUNISTA ; COMISIONES OBRERAS 
1. Documento de discusión hacia la Asamblea General de la 
Coordinadora de CCOO de Barcelona, [s.l.], [s.d.]. 
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A- ACCIÓN COMUNISTA.  Organització interna 
1. Proyecto provisional de normas de disciplina y seguridad. 
Cuadernillo 1º. [S.l.n.d.]. 
2. Notas críticas sobre el escrito de Barrios de Sant Col.[oma]. [ 
Incomplet]. [s.l.], [s.d.].  
3.[ Escrit sobre el paper de l'empresa ACEROS, SA en la construcció 
del Partit]. [s.l.], [s.d.].  
4.[Escrits diversos sobre problemes organitzatius d' AC2.] 
[s.l.],[s.d.]. 
5. Proyecto de organigrama.[s.l.], [s.d.].  
6. Guía de discusión [sobre l'origen i el desenvolupament d' AC2.] 
[s.l.], [s.d.].  
7. Propuestas sobre puntos org.[anizativos]. [s.l.], [s.d.]  
8.De entre las diversas formas organizativas.[Duplicat]. [s.l.], [s.d.].  
9. La vanguardia que necesitamos hoy. [Signat: MIlitantes de Acción 
Comunista del Baix Llobregat. Duplicat]. [s.l.], [s.d.].  
10. Anteproyecto de Estatutos . [s.l.], [s.d..  
11. ¿Organización de Cuadros o Partido de Masas?. [Duplicat]. [s.l.], 
[s.d.].  
12.[ Sol.licitud d'un debat sobre qüestions organitzatives]. [s.l.], 
[s.d.].  
13. Guía de discusión para el tema organización. [s.l.], [s.d.]. 
14. Ponencia: cuestiones sobre la organización [s.l.], [s.d.]. 
15. [Acta Reunió.] [s.l.], [s.d.].  
16. Ponencia sobre organización. [Signat:   Comisión "La Chispa de la 
Vida"]. [s.l.], [s.d.].  
17. Cuestiones organizativas. [s.l.], [s.d.].  
18.Hacia la construcción de un partido revolucionario. [s.l.], maig 
1975.  
19. En torno a los problemas organizativos.[Signat: Sindo]. [s.l.], 
febrer 1976. 
 
B- ACCIÓN COMUNISTA. Programes 
1. Bases para un anteproyecto de Programa de Transición. [s.l.], 
[s.d.].  
2. Proyecto para abrir la discusión sobre Programa. [s.l.], [s.d.]  
3. Documento de discusión sobre la cuestión del Programa de 
Transición.[Duplicat]. [s.l.], [s.d.]. 
4. Programa táctico -anteproyecto-. [duplicat.] [s.l.], maig 1971. 
 
C- ACCIÓN COMUNISTA. Congressos 
1.  Congreso (1971)[documento interno].[Duplicat] [s.l.], gener 
1972.  
2.  Congreso (V : 1978 maig 24-28 : Madrid) .Ponencia nº 4 : Mujer.  
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3. Congreso (V : 1978 maig 24-28 : Madrid) .Ponencia nº 7 : 
Autonomías.   
4. Congreso (V : 1978 maig 24-28 : Madrid) .Ponencia nº 9: Cuestión 
Sindical. 
 
D- ACCIÓN COMUNISTA. Actes de reunions 
1. A partir del presente boletín haremos dos partes del mismo. [s.l.], 
[s.d.].  
2. [Ordre del dia per a la pròxima reunió]. [s.l.], [s.d.].  
3. Conferencia Final de Año. [s.l.], desembre 1969. 
4. Carta dirigida a la Conferencia resp[ecto] a los representantes de 
la minoría de París. [Signat : Fortunato]. [s.l.], [s.d.].  
5. Reunión de los delegados del interior. [s.l.], setembre 1970.  
6. Acta de la reunió del 11.07.71. [s.l.],  
7. Informe de la 6a. Reunió del C[omité] P[olítico]. [s.l.], maig 1972.  
8. Reunió del CPA [Comité Político Ampliado], [s.l.], 18.01.75.  
9. Acta reunió C[omité] P[olítico]. [s.l.], 3.04.76.  
10. Actas de la última reunión del Interior. [s.l.], [s.d.]. 
 
E- ACCIÓN COMUNISTA. Informes 
1. Informe del viaje a Grenoble. [Sobre entrevista amb el FIJL, 
Remanso [Barcelona] 26.01.69.  
2. Informe de nuestra visita a Barcelona. Estrictament confidencial, 
sólo para militantes. [s.l.], 13.01.69.  
3. Informe de Valencia. [Signat: Buenaventura]. [s.l.], [s.d.].  
4. [Informes sobre temes diversos: ETA] . [s.l.], març 1974.  
5. Informe sobre contactos en  Gallo. [s.l.], 1.03.76.  
6. In forme Comité Provincial de Charco [Barcelona]. 31.03.76. 
7. Coyuntura y táctica política.[s.l.] [s.d.]  
8. Ausencia de 3 m. [s.l.], 25.01.76. 
 
F- ACCIÓN COMUNISTA.  Sobre publicacions del Partit 
1. Orientaciones básicas para las colaboraciones en “Voz Obrera”. 
Barcelona, maig 1970. 
2. Ponencia sobre órganos de expresión. [S.l.], febrer 1976. 
3. Críticas al nº 13. [S.l.n.d.]. 
4. Agitación, Periódico y Comités y “La Chispa”. [S.l.n.d.]. 
5. Algunas reflexiones sobre propaganda y publicaciones. [S.l.n.d.]. 
6. Orientaciones políticas sobre V. Y el segundo periódico. [S.l.], 
1970. 
 
G- ACCIÓN COMUNISTA ; PARTIDO OBRERO DE UNIFICACION  
MARXISTA. Documents diversos 
1. La lutte ouvrière s'intensifie en Espagne.[Sobre vagues i lluites a 
La Maquinista Terrestre y Marítima, Faessa i Harry Walker]. [s.l.], 
[s.d.].  
2. Apuntes sobre táctica(s) y estrategia en el M[ovimiento] O[brero]. 
[s.l.], [s.d.], 
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3. Trabajo entrede los enlaces. [Signat : Hipólito]. [s.l.], [s.d.].  
4. Experiencias de Vitoria. [s.l.], [s.d.].  
5. Acción Comunista - Revista marxista independeinte. Documento 
interno de discusión. Editor : Fernand Lardinois. Liège (Bèlgica), 
[s.d.].  
6. Libertad para Garmendia i Otaegui.  [s.l.], [s.d.].  
7. Carta de los familiares de Oategui. [Signat: María Oategui 
Etxevarría.] [s.l.], [s.d.].  
8. [Gràfiques econòmiques, paper milimetrat. Original i còpies].[s.l.], 
[s.d.].  
9. Período y  plataforma política. [s.l.], [s.d.].  
10. Moción de censura al actual [Comité] [Permanente]. [s.l.], [s.d.].  
11. Comisiones de Solidaritad. [s.l.], [s.d.].  
12. [Projecte d' ajuntaments democràtics per Santa Coloma]. [s.l.], 
[s.d.].  
13. [Sobre el nacionalisme basc]. [s.l.], [s.d.].  
15. Conclusiones [sobre la situació político-econòmica internacional]. 
[s.l.], [s.d.].  
16. Notas y debates: la burocracia china y la naturaleza de la URSS. 
[Signat: Agustín]. [s.l.], [s.d.].  
17. imperialismo y lucha de clases. [s.l.], [s.d.].  
18. Notas sobre la coyuntura actual. [Signat: Comité Local de Balsa 
[Barcelona].] [s.l.], [s.d.].  
19. Acción Comunista. Plataforme Politique. [s.l.], [s.d.].  
20. Sobre la història del POUM. [s.l.], [s.d.].  
21. Una cuestión que está a la orden del dia para toda la vanguardia 
revolcucionaria. [s.l.], [s.d.]. 
22.[Document d'anàlisi político-teòric]. [s.l.], [s.d.].  
23. Coyuntura política y perspectivas. [s.l.], [s.d.].  
24. Mínimo análisis de situación y perpectivas. [s.l.], [s.d.].  
25.  Comité Local de Balsa  [Barcelona]: Notas sobre la coyuntura 
actual.  [s.l.], [s.d.] 
26. Notas a  la manifestació del 1er. de Maig. [s.l.], [s.d.].  
27.  Daniel Varlet : Notas sobre el problema de la autonomía. [s.l.], 
[s.d.].  
28. Dos, Tres, Che: Muchos Vietnam. [s.l.], [1966].  
29. Roca y Sebas : [Informe sobre contactes amb el FOC i  PCI]. . 
[s.l.], [gener 1969].  
30.  Un mes de huelga en La Peninsular Maderera, SA, de El Ferrol. 
[s.l.], 9.05.70.  
31. Document sobre questions de repressió policial. Barcelona, març 
1971.  
32. "Información política sobre Sevilla". [s.l.], marrrç 1973.  
33. Ponència; "Universidad: Entre la lucha y la participación", [s.l.], 
30.05.75.  
34. Carta en alemany sobre Manuel Fraga Iribarne. Signada: Carmen 
Landaluca i Begoña Oleaga. Madrid, 6.06.76.  
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35. Carta de dimissió del Comité d' Empresa d'una fàbrica de Sant 
Cugat]. Sant Cugat, [1978].  
36. Comunicat conjunt AC2, CUM, LCR, OCE(BR), PSAN, POUM, PTC : 
Eleccions municipals.  Català. Barcelona, 13.03.78. 
37. Aportación a la discusión sobre la problemática de la mujer. 
[S.l.n.d.]. 
 
H- ACCIÓN COMUNISTA. Sobre qüestió Sindical 
1. Ponencia sobre sindical.[Duplicat]. [s.l.], setembre 1975.  
2. Proyecto de programa de trabajo a nivel de enlaces sindicales. 
[Signat: Tomás].[s.l.], [s.d.].  
3. La cuestión sindical.  [s.l.], [s.d.].  
4. Notas sobre la cuestión sindical. [s.l.], [s.d.]. 
 
 
DPP (AC). 5 
 
A- ACCIÓN COMUNISTA. Textos polítics 
1. La acumulación originaria. [S.l.], [s.d.].  
2. Sin la resurrección del partido comunista mundial. [Publicats a Il 
Programa Comunista (Òrgan central sindical del PCI)]. 1969.  
3. LEON TROTSKY: Tres concepciones de la  Revolución.[Transcripció 
mecanografiada  Duplicat].  [s.l.], [s.d.].  
4. La alternativa socialista. Barcelona, 20.09.78.  
5. El debate sobre paz, guerra y revolución en el Partido Bolchevique. 
[S.l.], [s.d.].  
6. Renta nacional total y por habitante en algunos países,1963.  
7. [Escrit sobre la reforma agraria de Lenin. Duplicat  i fotocòpies 
desordanades, dossier plàstic]. [S.l.], [s.d.]. 
8. Documents incomplets. [S.l.], [s.d.] 
 
B- ACCIÓN COMUNISTA. Dossier IV Internacional 
1.[Recull d'articles de premsa internacional. Dates diverses].  
2. Carta del Secretariado  Unificado de la IV Internacional. [S.l.], 
15.03.70. 
 
C- ACCIÓN COMUNISTA. Suïssa 
1. Jacques Guay : Varios españoles en acción en Quebec. [sobre 
l’Opus Dei] [s.d.]. 
 
D- ACCIÓN COMUNISTA. Portugal 
1.[Relació de fets ocorreguts a Portugal del dia 24.11 al 8.12.75]. 
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DPP (AC). 6 
 
A- ACCIÓN COMUNISTA ; COL.LECTIU PER LA UNIFICACIO 
MARXISTA ; IZQUIERDA REVOLUCIONARIA 
1.[AC2 ?, CUM?] : Crisis de la Izquierda Revolucionaria. [s.l.], [s.d.].  
2. Izquierda  Revolucionaria:  Esquema de discusión sobre el proceso 
de unificación de la IR. . [s.l.], [s.d.]  
3.Izquierda Revolucionaria: Boletín Informativo nº6 [s.l.], [s.d.],  
4. [Carta sobre la possibilitat d'organitzar  una reunió de militants]. 
Signada: Angel, Enrique, Narciso, Oscar. Barcelona, novembre 1979.  
5. [Carta concretant reunió de militants. Fa referència al POUM. 
Siganada: Os[car], Na[rciso], En[rique], An[gel]]. Barcelona, 
desembre 1979. 
 
B- ACCIÓN COMUNISTA ; COL.LECTIU PER LA UNIFICACIO 
MARXISTA ; Comissió Coordinadora d' Unificació. 1a. i 2a. 
Conferència 
1. AC – POUM – CUM. Conferencia (1ª : 1978) 
a)  AC2 i POUM: 1a. Conferència : Por la Unificación de los marxistas 
revolucionarios. [Barcelona], 3.02.78.  
b) Comissió Coordinadora d' Unificació: Conclusiones 1a. Conferència.  
Barcelona, 15.03.78. 
c) AC2: 1a. Conferència : Por la unificación de los marxistas-
leninistas. [Barcelona], [s.d.].  
2. AC – POUM – CUM. Conferencia (2ª : 1978) 
a)  AC2 :  2a. Conferència  : El Socialismo que queremos.  [s.l.], 
[s.d.]. 
b)  AC2 : 2a. Conferència : Bloque Histórico Revolcionario. [s.l.], 
maig 1978.  
c)  AC2 : 2a. Conferència:  Partido revolucionario. [s.l.], [s.d].  
d) CUM:  2a. Conferència : Bloque Histórico. [s.l.], [s.d.],  
e) [CUM]: Bloque Històrico II : Las transformaciones de la sociedad 
capitalista.[S.l], [s.d.].  
f) [CUM] : Bloque Histórico III : La formación social española, las 
capas dominadas [S.l.], [s.d.].  
g) Albert Recio [CUM] : Bloque Histórico IV: La construcción del 
Bloque Histórico. Desembre 1977.  
h) POUM : 2a. Conferència : Socialismo y Poder de los 
Trabajadores.[Imprès: Gràfiques Avià. 12 pàgines] Barcelona, 
01.06.78.  
i) POUM :2a. Conferència.: Hacia el Partido Revolucionario . 
Barcelona, 1.06.78.  
3. AC – POUM – CUM. Sobre el nom de la nova organització 
a) AC2 : Sobre el nombre de la futura organización. Barcelona, 
15.09.78.  
b)AC2 : Sobre el nombre de la futura organización . [S.l.], [s.d.].  
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c)Comité Central del POUM : El nombre de la organización unificada: 
un problema político. Barcelona, 15.07.78. . 
4. AC – POUM – CUM. Estatuts de la nova organització 
a)  Maria José i J. Tuset ( CUM ), Jorge i Albert ( AC2 ) :  Introducción 
a los estatutos.Barcelona,   setembre 1978.  
5. AC – POUM – CUM. Congrés d’unificació (1978) 
a) AC - CUM - POUM :  Información sobre el Congreso .Barcelona, 
22.09.78. b) Mujer y Partido. [Signat : Mujeres de Barcelona]. [S.l.], 
30.09.78.  
6. AC – POUM – CUM. Correspondència 
a) [Carta del Comité Executiu del POUM adreçades a AC2 i CUM. 
Ordre del Dia]. Barcelona, 21.07.78.  
c)[ Carta del Comité Executiu del POUM, adreçada a AC2, CUM i 
Col.lectiu Condiesel. Sobre la preparació del Congrés]. Barcelona, 
26.09.78.  
7. AC – POUM – CUM. Retalls de premsa 
a) [Reculls de premsa: "POUM, AC y CUM preparan su unificación", a 
El Noticiero Universal, 18.07.78; "Reunión Marxistas Revolucionarios" 
a Mundo Diario, 18.07.78; "POUM, AC y CUM: reunión de marxistas 
revolucionarios" a Diario de Barcelona, 18.07.78; "Se unificarán los 
trostquistas catalanes" Diario 16 ; "AC, POUM i CUM decidits cap a la 
unificació", AVUI, 19.07.78 ]  
8. AC – POUM – CUM. Documents diversos 
a) [Sobre la CNT eleborat pels militants d' AC2 i POUM afiliats a la 
CNT] [Duplicat]. [S.l.], [s.d.]. 
b) Comissió del CUM : Primer Documento de Discusión sobre el 
Partido [Imprès: Instan]. [Barcelona], juny 1978. . 
c) Pedro, Mirito i Lurdes del CUM : La Alternativa Socialista.  
Barcelona, 21.09.78.   
d) Comité Executiu d' AC2 i POUM : Hacia la unificació de los 
marxistas revolucionarios.  Madrid, 11.12.77.  
e)  AC2, CUM i POUM:  A todas las mujeres. [S.l.], [s.d.] 
f) Acta-resumen de lo tratado en  la reunió de los organismos  
centrales de  AC2, CUM i POUM y delegados del Col.lectiu Condiesel. 
[S.l.], 1.10.78. . 
g) Resumen de la reunió de la Comissió Coordinadora d'Unificació  del 
7.04.[78]. [S.l.], [s.d.].  
9. AC – POUM – CUM. Documents incomplets 
a) Corriente Intersindical. Incomplet. [S.l.], [s.d.]. 
 
C- [ACCIÓ COMUNISTA]. Opuscles 
1.Presentació ¿Qué es el campamento. Esquema para el análisis. [5 
pàgines], [S.l.], [s.d.].  
2. El análisis de la estructura : la estructura del Bloque Dominante; la 
estructura del Bloque Dominado. [ 7 pàgines].  
3. Dos bloques frente a frente. [10 pàgines]. [S.l.], [s.d.].  
4. La relación de fuerzas entre ambos bloques. [2 pàgines], [S.l.], 
[s.d.]. 
